




Alhamdulillahirabbil„alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 
ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan 
hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 
shalawat dan salam tidak lupa penulis do‟akan semoga senantiasa Allah 
limpahkan kepada Nabiyullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah 
membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan. 
Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul: “Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan 
Pemahaman Pemanfaatan Media Sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Tambang”, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian 
persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis mendapat banyak bantuan, 
dorongan, bimbingan dan petunjuk serta dukungan dari berbagai pihak secara 
moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab 
itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, 
M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag dan Wakil Rektor III 
BapakDr. Tohirin, M.Pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Mas‟ud Zein,M.Pd selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, Bapak 
Dr. H. Kusnadi,M.Pd, Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag dan Wakil 
Dekan III  Bapak Prof. Dr.Hairunnas Rajab, M.Ag, staf dan karyawan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan 
rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
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3. Bapak M. Khalilullah, S.Ag, MA selaku ketua Prodi Manajemen Pendidikan 
Islam beserta Bapak Nunu Mahnun,M.Pd selaku sekretaris Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam. 
4. Bapak Dr. H.Muslim Afandi, M.Pd selaku Pembimbing skripsi yang telah 
banyak memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi 
penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag selaku penasehat Akademik (PA) penulis yang 
telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
6. Bapak Ibu dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan 
membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Kepala perpustakaan dan staf yang telah membantu penulis dalam 
mengumpulkan data penelitian. Semoga Allah SWT memberikan balasan 
yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. 
8. Untuk yang teristimewa buat Ayahanda M. Taher dan Ibunda tercinta 
Rosmini yang sangat berjasa dalam mendidik, memotivasi, membimbing 
ananda untuk mendapatkan pendidikan mulai sejak dini sampai sekarang.   
9. Untuk saudara tersayang M. Akbar dan Izza Desmita yang membuat saya 
termotivasi untuk selalu berusaha dan selalu berusaha menjadi pribadi yang 
mandiri. 
10. Teman-teman BK dan AP angkatan 2013 terkhusus untuk kelas BK 8 B serta 
semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
11. Buat teman-teman KKN Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kab. 
Kampar, serta teman-teman PPL di SMA N 1 Tambang yang selalu 
memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan dukungan kepada penulis. 
12. Kepada sahabat-sahabat penulis, Suci Andila, Ridho firmansyah, Zulpan, Siti 
Yuhana, Sri Anita Dewi, Desi Susanti, Maman Suryaman, John Aprizal, 
Aznil Fahroni, Mohd. Ridwan, Arif Hidayat, Feri Irawan, Khairul Fajri, 
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Amdes Angga dan semua teman-teman yang telah membantu dan 
memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 
dilipat gandakan oleh Allah SWT, Aamiin. Semoga skripsi ini bermanfaat, 
terutama bagi penulis sendiri. 
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